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Dr. T. HIRAT.<¥. 
(Aus dem Labor【1
Aus cincr J¥gュroberflachewurden die Gonokokken im Ver・haltnisse von 0,0014 ccm aut 1,0 ccm Medium mit 
0,85 proz. Kochsalzlosung suspendiert. Von der Vakzine stellten wir 2 Testmaterialien, N. F und F. K. 201 her, 
um ihre EinAlisse auf die Erzeugung des gegen Gonokokken gerichteten Opsonins, die <lurch iγ. Ei『1verleibungvon 
Gonokokken-Vakzine (erh孟ltlich vom Instit川 rnr Erforschung der InfeI王tionskr
nachwei討只barist, zu erforschen. Die Ergcbni附 C der V ersuche 日indin folgenden Tabellen zu日乱mmenge日tellt:
奇襲 1(~ 【園長 柳】
Tabelle I. 
Opsonioinde又 derSera der Kaninchen, die eine Vc-rmischun_g von 0,5 ccm 
Gonokokkenvakzine mit elem Natil'日ltral(N. F.) bハ.v Koktofilt目t(F. K. 201) 
iv. erhalten hatten. 
Opsoninindex 
一 一一一－ 一一一
1、cstni~terial Menge Vor der Na<h dcr Jnjcktion, u.ι am 
Injektion 
5・ T. 10.T. 15. T. 20. T. 
NaCl-I りsun:; I ie 1,00 1,25 r.23 1,27 0,82 
N.F. 0,5 1,05 I, Iリ I .2り 1,34 0,96 
F. K. 20’ ccm 1,04 J,49 ),75 ).42 1,27 
，一一ー
Na Cl T .osung Je 1,04 1,28 142 1,21 0,93 
N.F. 1,0 0.98 1,24 1,83 I,33 0,83 
F. K. 20’ ccm 0・り 1,65 2,00 J,51 1,12 
0・98 0,94 1、.21 1,29 0,85 
N. F 1,5 1,03 o，りS I・30 1,24 0,87 
F. l・く.20’ ccm I,00 1,16 1,60 1,15 
． 
同－ !H I 1 + （事提唱正告書 1 1 ・!,J)
事長 1~~ 【殴榊】 l争 E I I< （者安保鰐 I 1 <> 
Tabelle I. 
Opsr•ninindcx der Sera der Kaninc11cn, die ein仁 ＼＇ermi;chung¥'On r,o CCI¥ Gonul、れ1、kerwal日ine
mit dem Nativtiltrat (N. F.) brn Kol、totiltrnt(F. K. '.!O’） r ". crhal ten hatten. 
' : Opsonini 
l cstn】：lt《、tむi I ¥Icnge I ¥ nr州 ；ド，、しh‘lerTnjektr u. z am ：一一：土竺三！＿：~，＂DE巴：－
K1CI T川 ing I je I o yリ I1.44 I I,3S I . p ! l,O(> 
N. F. I 0,5 I o,yy I 1,25 1 1,50 1 141 I 1,25 
F. K. d 〕竺 ｜ I吋 ｜一山口山 口sI 1.•3 
Naιl l.i:sung 
N.F. 




je ; 1,02 
1,0 , o.<)6 
ccm I _ 1,05 
je i o，リ7
'・5 I o,96 
ecm I o・98
: 1,01 I 1,34 
j I・1S! 1,1S 
l川 1 同
1,26 I I 23 
I ,Iり I I,i2 















1) Die Erze叩 ungdes gegen Gonokokken gericl山 ten01肘川n;¥1-ar bei den Koktoa凶 gen-Ticrcneine betracht-
lich gr<'iserじ alsbei den 1¥ativantigen-Tieren. 
2) Die N. F-Tiere crgaben gege日iberdじn1¥aCl-Tierじ1 Z＼じu cinじ1 grけ州erenOpsoninindex, aber gcgeni.iber den 
FK. 20仁Tiereneincn deutlich kleineren. 
3) Somit wurde be¥1-ic党九 <lassdie gewi.hnlichc Gonokokkenvakzi町 S山stanzen enthalten, die 出cht nur die 
l'haにozytose der・Mikroben, sondern auch die Erzeugung des gegen Gonokokken gerichteten 01》soninsbehindern und 
die an sich <lurch 20 Minuten Ianσe Iケhitzun円 beiroo°C げewissermasseninaktiviert werden kりnnen.b "' ,_, 
4) Daraus geht hervor, class der Gebrauch der gewハhnlichじn (nativen) Gonokokkenvakzine angesichts des 
I三oktoimmunogensabzuraten ist ( Autorefc、rat).
